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1 Au sud de la commune de Pétosse,  le site de « Lelleton » est traversé par la RD 949
(Fontenay-le-Comte/Luçon),  au  centre  du  plateau  calcaire  de  la  plaine  de  Luçon.
Comme  d’autres  sites  de  ce  secteur,  sa  surface  est  très  érodée  et  les  vestiges
archéologiques apparaissent sous 20 à 40 cm de sédiment.
2 Découvert  par  prospection  mécanique,  il  est  implanté  dans  une  zone  d’importants
aménagements, liés aux travaux de la future autoroute A83 (section Sainte-Hermine/
Fontenay-le-Comte). Les sondages de prospection-évaluation et la phase de décapage
ont mis en évidence plusieurs concentrations de vestiges, formant un site d’environ
5 ha, fouillé de juin à décembre 1993.
3 Les  structures  dégagées  dans  cet  espace  relèvent  de  trois  grandes  périodes
chronologiques.  L’occupation  gallo-romaine  a  laissé  un  réseau  organisé  de  fossés
parcellaires, un bâtiment annexe de type ferme, sans doute implanté par rapport aux
voies romaines environnantes (au sud du site). Se rattachent également à cette période
une série de fosses, situées au nord-est et probablement liées au parcellaire proche. À
l’Époque moderne, un bâtiment carré de type relais de poste s’installe en bordure de la
voie royale reliant Fontenay-Luçon aux Sables-d’Olonne (actuelle RD 949). Il est associé
à une cour limitée par un mur de clôture, dont l’entrée était pavée. Elle devait s’ouvrir
sur le  « chemin Boquin »,  retrouvé sur le  cadastre napoléonien et daté du XVIIe s.  À
l’intérieur, et en continuité de l’entrée, le sol pavé devait se prolonger, correspondant à
un sol d’écurie. Ultérieurement s’installe une petite pièce quadrangulaire à destination
d’atelier, dans laquelle une cuve était destinée au gâchage de la chaux. Cette pièce est à
mettre en relation avec une fosse d’extraction située à l’extérieur de la cour et peut-
être même avec d’autres fosses d’extraction présentes sur le site.
4 Par  ailleurs,  une  autre  partie  de  la  fouille  a  fait  récemment  l’objet  de  découvertes
exceptionnelles d’époque gauloise.
5 Apparus au stade de l’évaluation comme une structure empierrée et quelques fosses, les
vestiges  se  sont  révélés  appartenir  à  un  ensemble  funéraire  laténien.  Celui-ci  se
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présente sous la forme d’un enclos carré, creusé dans le terrain naturel. Il semble avoir
été comblé en plusieurs épisodes, dont la phase terminale daterait, d’après le mobilier
céramique recueilli en surface, du Ier s. apr. J.-C. Ce dernier comblement, constitué de
blocs de calcaire en surface, aurait été installé afin de continuera matérialiser l’espace
sacré. Aucun autre mobilier n’a été retrouvé à l’intérieur du fossé de l’enclos, hormis
deux squelettes de chiens. À l’intérieur de cet enclos, deux fosses ont été creusées dans
les argiles de décalcification. La première a livré une tombe de guerrier celte, inhumé
avec un armement  complet :  épée et  son fourreau,  umbo de bouclier,  fer  de  lance,
crochet de ceinture et éléments de parure (anneaux de différentes matières, anneau en
fer, une dent de sanglier, deux fibules). Aux pieds du squelette se trouvait un crâne de
bovidé, déposé sans doute comme offrande. Les armes situées dans la tombe semblent
dater la structure de La Tène C2, alors que les fibules semblent appartenir à La Tène D1.
6 La seconde de ces fosses présente dans le même remplissage des squelettes animaux
(deux bovidés, veau, poulain) et un humain.
7 À l’extérieur de l’enclos, deux fosses ont été repérées dont une exempte de mobilier.
L’autre a livré des squelettes complets : veau, cheval, deux bovidés et un humain. La
position des individus et l’orientation des crânes comportent certaines similitudes.
 
Fig. 1 – Fosse 2025 : position des squelettes
Relevé : P. Méniel, P. Courtaud, L. Loiselier ; DAO : M. Dupré.
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